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BANGGA ...(dari kiri) Dr Hashim Hizam, Hishamuddin Jamaludin, Ir Dr Norman
Mariun, Nurul Faizah Jamaludin dan Arash Toudeshki bersama anugerahyang
dimenangi hasil penyelidikan di UPM
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Penyelidik UPM hasilkan pemanas proses makanan jimat kos
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ripada Dr Hashim Hizam,
HishamuddinJamaludindan
NurulfaezawatyJamaludin.
"Dengan mesin ini, kos
modalbolehdijimatkanan-













lidikan UPM, di sini, se-
malam.
Bagi pengusaha1KS yang'
sentiasamencari alternatif
penjimatanoperasikatanya,
mesinpempasturyangdicipta
ituamatsesuaidigunakan.
Mengulaskatanya,secara
prinsipnyapempasturanma-
kananmenggunakantenaga
elektrikadalahlebihmudah,
praktikaldanmurah.
"Pempasturanmakananini
mempunyaikelebihannyata
berbandingdenganpema-
nas konvensional kerana
prosesnya dapat mengu-
rangkanpemindahanhaba
denganlebihefisyen.
"Prosesnyadapatmengu-
rangkanpenggun"aantenaga
berlebihandalam industri
pemprosesanmakanande-
ngan melaksanakansistem
elektriktermaju.
